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赬芦腁闄芯英覻韌裦苌遛芳闻購閪镺苆芵苄賫趷論邔䩬 苰覼鋨芵芽腂芻苌荰莉莁
腛荞苰遍趆苌鏼軋詰鍸裋醶邫苌荦腛荞芩苧跅辬 铎荴荂荢荥荃莓荏苉苦苨貈鋨
芵腁芯英覻⥊宕ꪕ窂膂?북 賃醃苌貟鉭腛苌芽苟苌貰铷 牔⵬汬 陀苉苦苩醪鋨苍腁
フィルムをミクロトームで切り Ij_~した斜め切川片を透過型の顕微rT -1 1l法によ
苨辇躟 䨡 䥊 芷苩闻陀苅赳苁芽腂芻苌貋觊苍牔 ⵉ 䥬 ⽁呬 芩苧讁苟芽芯英覻 鞧苌
遛芳闻購閪镺苆韇芢裪鉶苰躦芵芽腂苜芽腁药莋荎苆芵苄苌芯英覻 鞧苰銆軨ㄱ㬻 鏠鋨芩苧鎾苧苪芽貋觊苆铤該芵芽苆花苫腁荴荂莋莀酓里苆芵苄苌芯英覻鍸苠 銆顡鍈
鋨苌貋觊苌苎苧苂芫苌铍裍鏠苉軻苜苁苄芨苨腁鞼軒苍苙苚裪鉶芵苄芢芽腂 花苪
苧苌貋觊芩苧腁陻闻陀苍镜雊芩苧邔荾荎莍莓鋶鍸苌铍諔鏠苌遛芳闻購閪郍苢遛
芳闻購鑚鍸閪镺苉裋醶芷苩辔韊苌铱鑪軥軥醪鋨苉靌賸苈闻陀苆苈苨鎾苩花苆芪苭
芩苁芽腂
釦蹬迍苅苍腁釦鏱迍苅鎱软芵芽鞱蹱芩苧苌佂 遍趆苌觰郍莂荦莋苌釃鎖邫苰
軀貱鍉苉躦芵芽腂遍趆苌韣譎賵训鍸裋醶邫腁荶莍腛荶賵苌草荴荚荢荧裋醶邫苈
苇苉苂芢苄醪鋨苰赳芢腁莂荦莋芩苧豶蹚芳苪苩鉬苆苌铤該苰赳苁芽腂諮铂苖苌
鑍鍠鎱苌賸觊苈苇苰赬鞶芷苩苆軀貱 鉬苆豶蹚鉬苍苦芢裪鉶苰躦芵芽腂花苌貋觊
芩苧釦鏱軥軥苅鎱芢芽鞝顟芪釃鎖苅芠苩花苆芪苭芩苁芽腂苜芽芻苌觟鋶苅腁陻陀
苰鋨韊閪郍苉靰芢苩跛苉離釨苆苈苁苄芢芽荶莍腛荶賵苌草荴荚荢荧苌苎苧苂芫
苉苦苩跄費邫苌顦芳苰腁鎯躞苉醪鋨芵芽裊醊苉苦苩荦腛荞辈鞝苉苦苨闢邳芷苩
闻陀苰鋱裄芵芽腂花苌闻陀苉苦苨貴豞鍉苉裊醊苉苦苩遍趆训鍸苌闢邳芪观鑜苅
芠苩花苆苰躦芵芽腂苜芽花苌闻陀苍閽雊迳躎鞿苉野芵苅苠鎯靬苉靌賸苅腁釦賜
迍苅迚芵芭轱苗苩苦芤苉集襵閪郍陀苉覞靰芵苄芻苌靌賸邫苰軀还芵芽腂
釦賜鞧苅苍腁 佂 陀苌閽鍣迳躎鞿苌鋨譬閪郍苖苌覞靰苉苂芢苄貟鎢芵芽腂集
襵閪郍苌跛苉離釨苆苈苁苄芢芽陻陀苌跄費邫苌顦芳苌軥芽苩貴鎬芪荶莍腛荶賵
苌草荴荚荢荧苅芠苩花苆苰苂芫苆苟腁鞝顟觰郍苌貋觊芩苧裊醊苉苦苩遍趆训鍸
苌闢邳陀苰鋱裄芵芽腂花苌闻陀苰靰芢苩苆鎯裪躎鞿苌㄰ 觱苌楊ⅉ 鋨苉芨芯苩遍趆
训鍸苌隸閼闎趷苍雱 貅購迣芵芽腂苜芽花苌闻陀苰 芢苄荋莓鏁賠邫赒汊 苅芠
苩䍅 苌鋨镩閪郍苰赳苁芽苆花苫腁貟软賀詅苠隢较邳苌荦腛荞苆铤苗苄雱 醭
購迣芵芽腂花苌花苆芩苧陻闢邳陀苰鞘靰芷苩花苆苉苦苨腁 佳 陀苍跄費邫苌苦
芢趂誴鍸苈鋨 閪郍陀苆苈苩花苆苰躦芵芽腂
釦顚ㅅ 苅苍腁 佳 ⠱㲂즂벎熂첕ꪐ춂즂슂ꊂ쒌龓ꊂ떂북䊗놎熂첃暃皃境
ロファイリング分析への応用では、 l汲才í]日の j享さのg;~なる 3 銎韞苌鞱蹱⢗ ㄧ
300μm の XAD) をモデル試料として、励起光強 j互に依存せず然 i)!'! からの~Í2般の迮闱苰非芦苩裊醊苌闏銲軼鑧邔裋醶邫苰醪鋨芵芽腂 軭韞苌鞱蹱芩苧苌裊醊遍
趆苌軼鑧邔裋醶邫苍苙苚豶蹚鉬芩苧靜醪芳苪苩豘購苆裪鉶芵苄芨苨腁 佂 遍趆
苌裊醊迮闱芩苧铷鞱蹱苌譺軻闷苌 讝芳苉論芷苩迮闱苰鎾苩花苆芪苅芫苩花苆苰
躦芵芽腂花苌貋觊芩苧腁陻陀苍鞱蹱鏠苌覻詷軭苌鑚鍸閪镺芪覽苧芩苌蹨貃苉苦
苨闏覻芷苩苦芤苈豮腁韡芦苎跗际苌釣軓苈苇苰 鏺 獩瑵 苅莂荪荞腛芷苩軨陀苆
苈苨鎾苩花苆芪苭芩苁芽腂
釦躵醐苅苍腁迎躎鞿苌閪郍苰雚鍉苆芵苄腁芳苧苉鞱象苌辬芳苈鞱蹱苢铷辬韌
裦苰貰铷设覺苅軀跛苉醪鋨野进苰販苈芪苧醪鋨苅芫苩貰铷賵鑍闏誷陀苌醪鋨豮
苌詊钭苰赳苁芽腂貰铷设覺苅苍鋊迭苌 䉄 陀苌苦芤苉荶莍腛荶賵苰貟闻購芩苧
鏼軋苅芫苈芢苌苅腁荶莍腛荶賵苰韣譎賵苆購軔 苅鏼軋芳芹苩镋靶芪芠苩腂躎鞿
苌鎧难鍸苉覞芶苄腁鎧难苈躎鞿苉野芵苄苍躎鞿苰鎧觟芵苄芭苩荶莍腛荶賵苌趬
鍸迪苉苦苩诳諔鍉苈训鍸閪镺闏覻苰貟软芷苩鎧觟豞苆腁镳鎧难苈躎鞿苉野芵苄
苍荶莍腛荶賵苌蹕鞐賵芪覷鍸迪苉苦苨闎購芳苪苩苌苰貟软芷苩苆芢芤蹕鞐豞苌
鏱苂苌荞荃荶苰鋱裄芵芽腂鎧觟豞苅苍韣譎賵训鍸苉铤韡芵芽遍趆芪鎾苧苪芽腂
芳苧苉躎鞿镜雊苌苝苉譺軻苰靌芷苩苦芤苈鞱蹱苉野芵苄苍腁鎯躖 ⥊ 賵苌迅鍟裊鉵
苰迣覺芳芹苩苆迅鍟芪镜雊镴诟苉鞈芽苆芫苉遍趆芪诉釥苆苈苩花苆芩苧腁花苌
闻陀苉苦苩荦荶荘荶莍荴荀荃莊莓荎閪郍芪观鑜苅芠苩花苆苰躦芵芽腂蹕鞐韴苉
芨芢苄苍腁貟软諭苉鏼苩荶莍腛荶賵苌郢野韊芪镳醫芵苄芢苩芽苟費鉩詋苅苍裀
鋨芵芽跄費邫苌芠苩遍趆苍閄苧苪苄芢苈芢芪腁荶莍腛荶賵苌训鍸苰諜苟芽貟软
豮苆躎鞿豮苌貟鎢苉苦苨跅轉鍉苉苍蹕鞐豞苅苠荦荶荘荶莍荴荀荃莊莓荎閪郍芪
观鑜苅芠苩苆赬芦苧苪苩腂
趞賣苌㩬ℭ㮔 ㄲ 苅苍腁陻貤讆苰醍蹷芵苄腁賵苉苦苩荦荶荘荶莍荴荀荃莊莓荎閪
郍陀苌 䥊 鏺钭苆芢芤邧鍟芩苧陻貤讆苌遣腁跙苆趡賣苌鍗詊譹苑銳钑苰轱苗芽腂